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Évreux – Déviation sud-ouest





Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1  La prescription de diagnostic  a  porté sur une surface de 36 735 m2 au sud-ouest  de
l’agglomération actuelle d’Évreux, sur le tracé de la future déviation. À ce jour, trois
opérations de diagnostic ont déjà été réalisées par la MADE sur ce tracé. La surface
prescrite a été réduite à 13 578 m2 suite au non déboisement de trois parcelles et au
déboisement partiel de trois autres.
2  Avant ce diagnostic, des vestiges d’époques variées ont été mis au jour sur cette zone
d’Évreux  et  sur  la  commune  voisine  d’Arnières-sur-Iton :  des  occupations  du
Néolithique, de l’âge du Bronze, de l’âge du Fer et de la période antique sont attestées.
Des artefacts  du Paléolithique moyen ont également été ramassés en surface sur la
commune  d’Arnières-sur-Iton.  C’est  à  cette  période  que  se  rapporte  une  partie  du
mobilier découvert lors de l’opération.
3  La parcelle prescrite,  présentant une forte pente exposée au nord,  est  située sur le
rebord d’un ancien vallon orienté est/ouest. Les phénomènes d’érosion ont entrainé
une disparition des  horizons récents  sur  une grande partie  de la  parcelle :  la  terre
végétale est ainsi directement posée sur le bief à silex. Ces matériaux se sont accumulés
dans une zone de colluvions sous laquelle du mobilier lithique, attribué entre autres au
Paléolithique moyen, a été découvert. On note par ailleurs la présence d’un plaquage de




4  Les  résultats  de  l’opération  se  traduisent  par  l’absence  de  structure  (pas  même de
fossés parcellaires), un mobilier uniquement en silex (un peu plus d’une cinquantaine
de  pièces),  exception  faite  de  deux  fragments  centimétriques  de  céramique  non
tournée, d’un fragment de tige en métal et de restes de chevreuil. Les pièces lithiques
sont typiques du Paléolithique,  notamment du Paléolithique moyen (pointe pseudo-
Levallois  retouchée,  éclats  Levallois,  nucléus  discoïde)  mais  aussi  probablement  du
Paléolithique supérieur (nucléus lamino-lamellaires à deux plans de frappe opposés).
Les  pièces  ont  pour  la  grande  majorité  été  trouvées  à  plat,  dans  un  sédiment  de
granulométrie  fine  et  aucun  sol  polygonal  n’a  été  mis  en  évidence.  D’après  nos
observations, les artefacts seraient donc le résultat d’une simple fréquentation, sans
qu’on ait pu mettre en évidence des structures liées à une véritable halte. L’absence
d’éclat de décorticage, d’esquille, de percuteur, écarte l’hypothèse d’un débitage sur
place.  Le  mobilier  aurait  ensuite  été  recouvert  par  plusieurs  épisodes  de
colluvionnement.
5  Bien que limitée, cette fréquentation paléolithique mérite d’être notée, d’autant qu’il
ne s’agit pas de la première aux alentours d’Évreux. Il convient donc de rester vigilant à
l’égard de ces vestiges car la mise au jour prochaine d’une occupation plus structurée
avec un nombre de pièces plus élevé est probable.
 
Fig. 1 – Pointe pseudo-levallois retouchée
DAO : C. M. Renard (Made).
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